






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































の本.1-話す権利一 (2001)劇書房 p. 132 
[3J向上pp.10-11
[4Jオット}・イエスペルセン著，市河三喜・神


















8) Andreas Mohr iHandbuch derKinder-
stimmbildungJ (5. Auflage 1997) Schott 
9) Maria Montessori iGrundlagen meiner 
PadagogigJ (1965) Quelle & Meyer 
一 62-
